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egyiket sem oldotta meg a kettő közül. Ezek alapján kétszítsük el a 9. ábrát. Az ábrá-
ról a megoldott feladatokra és a megoldók számára a következő értékek adódnak: 
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Ebből következik, hogy három feladatot 9, két feladatot 11 és egy feladatot 7 tanuló 
oldott meg. 
A csoportmunka lehetőségei az ötödik osztályos 
számtan—mértan tanításban 
A Tanterv és Utasítás tantárgyakra előírt követelményeit úgy kell felfognunk, 
hogy az ismeretnyújtás kapcsán olyan személyiségjegyek, képességek kialakítása a fő 
feladatunk, amelyek képesekké teszik tanulóinkat később is arra, hogy á társadalom 
mindenkori igényének megfelelő ismereteket önállóan is megszerezhessék. A prob-
lémamegoldó készség tudatos fejlesztése; az önálló, tervszerű, figyelmes, kitartó és 
pontos munkavégzésre szoktatás; a kezdeményező készség kibontakoztatása; a gaz-
dasági és társadalmi élet figyelemmel kísérésére való ösztönzés stb. mind eszköz lehet 
a korunk igényeinek megfelelő embertípus kialakításában. 
A jelzett személyiségjegyek, képességek kialakításának fő területe az oktató-
nevelő munka. Amennyiben ezt a bipoláris folyamatot helyesen szervezzük,, hozzá-
járulhatunk a kívánatos emberi tulajdonságok megalapozásához, kialakításához. 1 
Az oktató-nevelő munka eddigi gyakorlatában kialakultak különböző hasznos 
módszeres eljárások, különféle szervezési formák, amelyek változatos, céltudatos és pe-
dagógiailag megalapozott alkalmazása a mindennapi oktató-nevelő munka gyakorlatá-
ban elősegítik a tanulók sokoldalú fejlesztését. 1 
Egyik már használt óraszervezési forma a csoportmunka. Ennek lehetőségeit 
kívánom elemezni az ötödik osztályos számtan-mértan tantervi anyag vonatkozásá-
ban eddigi tapasztalataim alapján. 
Az ötödik osztályban a számtan-mértan tanítását „ A természetes számokról 
tanultak ismétlése és kiegészítése" című témakörrel kezdjük. *Ez a tantervi anyagrész 
zömmel az alsótagozatban tanultakat tartalmazza, ezért jó lehetőséget ad arra, hogy 
tanulóink megismerkedjenek a csoportmunkával, azt eredményesen végezzék. Ebben 
a témakörben csak néhány olyan anyagrész van, amelyet nem tartok alkalmasnak 
arra, hogy csoportmunka keretében dolgozzuk fel. Ezek a következők: 
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. 1. Feladatok többféle megoldási módjának felírása; a zárójel használata, a mű: 
. veletek sorrendje. 
2. Számok közelítő értékei (kerekítés). 
3. összeadás és kivonás kerekített értékekkel.. 
4. Nyugta. 
A „Bevezetés a törtszámokkal való számításba" című anyagrész a tanulók szá-
mára új ismereteket tartalmaz. így fokozott figyelemmel, körültekintéssel kell a té-
makörből azokat a tanítási anyagrészeket megkeresni, amelyek csoportmunka kere-
tében feldolgozhatók. Eddigi tapasztalataim alapján az alábbi tanítási anyagrészeket 
tartom erre alkalmasnak. A törtszám mint az egység egyenlő részekre osztásával ke-
letkezett szám értelmezése kapcsán a nyolcad, harmad, hatod, ötöd, tized, század, 
ezred fogalmának kialakítását. A továbbiakban az egyenlő nevezőjű és egyenlő szám-
lálójú törtek összehasonlítását; az egyenlő nevezőjű törtek összeadását és kivonását; 
az 1-nél kisebb és 1-nél nagyobb törtek felismerését; egyenlő nevezőjű vegyes 
számok kivonását; tizedes törtek kerekítését; tizedes törtek kivonását; tizedes törtek 
osztását 10-zel, 100-zal, 1000-rel. 
A „Mérés, mennyiségek" című témakör anyaga ismert a tanulók részéről. Csak 
néhány olyan anyagrész van, amely nem bizonyult alkalmasnak, ilyen szervezési 
formával feldolgozhatónak. Ezek a következők: 
1. A mennyiség; mérőszám, mértékegység 
2. A számegyenes 
3. Mérési adatok ábrázolása arányos méretű ábrákkal és szakaszokkal; az ábrák 
olvasása és értelmezése. 
Tapasztalataim szerint az alsó tagozatban csak igen minimális geometriai alap-
ismeretek birtokába jutnak tanulóink. Ezért az ötödik osztályos mértan tantervi anya-
got majdnem teljes egészében új ismeretként kezelem. Ilyen értelmezés mellett cso-
portmunka keretében az alábbi anyagrészeket sikerült eredményesen feldolgozni. 
A „Geometriai alapismeretek" című témakörből: 
1. A téglalap és a négyzet tulajdonságai; oldalak, szögek, átlók, kerületük. 
2. A derékszögű háromszög keletkezése, oldalai, szögei és^kerülete. 
3. A téglatest tulajdonságai. 
4. A kocka tulajdonságai. 
5. Mérések a terepen: szakaszok, párhuzamosok, merőlegesek és szögek kitűzése, 
távolságmérés és becslés. 
A „Terület- és felszínszámítás" témakörből: 
1. A téglalap, a négyzet és a derékszögű háromszög területe. 
2. A kocka hálózata és felszíne. 
3. Földterület, termek, padló- és falfelület területének számítása mérés, illetve 
vázlat alapján. 
. 4. Mérések a terepen: téglalap, négyzet és derékszögű háromszög kitűzése, terü-
letének meghatározása, területbecslés. 
A fentiek szerint tehát az 5. osztályos teljes tantervi anyag (számtan és mértan) 
jelentős része alkalmas csoportmunkával történő feldolgozásra. Ezek után felmerül az 
a kérdés, hogy ezekből mennyit valósítsunk meg a tanítási gyakorlatunkban? 
Véleményem szerint erre a kérdésre minden nevelőnek saját magának kell felele-
tet adnia az adott körülmények körültekintő vizsgálata alapján. A továbbiakban azt 
vizsgálom, hogy melyek azok az alapvető körülmények, amelyek ismeretében a cso-
portmunka alkalmazására szánhatjuk rá magunkat. 
Meg kell vizsgálni, hogy a negyedik osztályban milyen módszerek és szervezési 
formák alkalmazásával történt a tanítás. Előnyös a helyzet akkor, ha ott az oktatás 
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frontális problémamegoldó oktatás formájában történt, mert a frontális osztályfoglal-
kozás keretében folyó problémamegoldó oktatás természetes úton vezet át a csopor-
tos munkába. Külön szerencse, ha már ott sor került csoportmunka szervezésére. 
Ezekben az esetekben nem kell külön időszakot arra.-fordítani, hogy az osztályközös-
séget felkészítsük e munkaformára. Ha a fentiektől eltérő a helyzetkép, akkor elő-
készítő- szakaszra van szükség. Ebben, a kezdeti időszakban, a. tanítási órák ismeret-
nyújtó részét frontális problémamegoldó oktatás formájában végezzük. Ezzel pár-
huzamosan a tanítási óra egy-egy rövidebb ideig tartó didaktikái mozzanatát cso-
portmunkával szervezzük meg. Ha már a tanulók a csoportmunka vonatkozásában 
bizonyos jártasságra tettek szert, akkor áttérhetünk a tanítási óra fő részének csoport-
munkával történő megszervezésére. , 
Továbbá ismernünk kell a tantervi követelmények figyelembevételével az adott 
osztály tényleges tudását. Csak így nyílik lehetőség annak az elemzésére, hogy melyek 
azok az ismeretek, amelyekre a csoportmunka keretében, mint biztos alapra számít-
hatunk. Ezek ismeretében válogathatunk a feldolgozásra váró anyagrészek között. 
Ha a csoportmunkára alkalmasnak talált anyagrészek kiválasztása megtörtént, 
akkor kerülhet sor az addig használt szervezési formák és a csoportfoglalkozás ará-
nyosítására. Ezen azt értem, hogy a már használt szervezési formák mellett ez is 
kapjon bizonyos óraszámot, ügyelve arra, hogy egyik szervezési forma se kapjon 
túlzott hangsúlyt. 
A helyes arány kialakítását főképpen az indokolja, hogy bármelyik szervezési 
forma túlméretezett alkalmazása pedagógiailag helytelen. 
Ismerni kell az osztályt, hogy milyen fejlett a közösségi szelleme, tagjai alkál-
masak-e eredményesen működő csoportok szervezésére. 
A tanulók felkészültségének a figyelembevételével szervezhetünk heterogén 
(különböző tudásszinttel rendelkező tanulókból álló) és homogén (viszonylag azonos 
tudással rendelkező tanulókból álló) csoportokat. Tapasztalatöm szerint az elsőt 
bármilyen oktatási feladat megvalósítására alkalmazhatjuk, a homogén csoportokat 
számonkérés, gyakorlás esetén működtethetjük eredményesen. 
El kell döntenünk azt is, hogy hány fős csoportokat akarunk szervezni. Az eddig 
megjelent csoportmunkával kapcsolatos írásokban a 2—5 fős csoportokról tesznek em-
lítést. Az én tanítási gyakorlatomban a 3—4 fős csoportok váltak be a legjobban. 
Véleményem szerint a csoportlétszám alakulást bizonyos mértékig befolyásolja az 
osztálylétszám, a szervezendő csoportok száma és a feldolgozásra váró tanítási egység 
természete. 
A felsorolt körülmények figyelembevétele után kerülhet sor az egyes csoport-
foglalkozások megszervezésére. Igen jónak tartom dr. Búzás László „A csoportmunka 
időszerű kérdései" című munkájában felsorolt „csoportmunka típusok" alkalmazását 
•a fokozatosság elvének és a konkrét tanítási egység sajátosságainak a figyelembe-
vételével. 
A csoportmunka megszervezésének illusztrálására egy tanítási egység „A derék-
szögű háromszög területe" feldolgozásának egyik lehetséges módját írom le. 
A közvetlen tanítási órát megelőzően megfelelő példányszámban elkészítem a 
szükséges segédanyagokat. Minden csoportnak egy téglalapra, egy négyzetre (karton-
papírból kivágva), egy ollóra és a programot tartalmazó feladatlapra van szüksége. 
A feladatlap szövege a következő lehet: 
Feladat: 
1. cm pontossággal mérjétek meg a kapott síkidomok oldalait!' 
A mérések eredményeit írjátok le a munkafüzetbe! 
Elérhető pontszám: 2 
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' 2. Számítsátok ki az adatok ismeretében a síkidomok területét! 
A számítás módját és eredményét rögzítsétek a munkafüzetben! 
Elérhető pontszám: 2 
3. Húzzatok vonalzó mentén mindkét síkidomban egy-egy átlót! 
Vágjátok ketté őket a meghúzott átlók mentén! 
Állapítsátok meg, hogy milyen síkidomokat kaptatok, és milyen az eredeti és a 
kapott síkidomok között a nagysági viszony! 
Megállapításaitokat rögzítsétek írásban! 
Elérhető pontszám: 3 
4. Számítsátok ki a felezéssel kapott síkidomok területét! 
A számítás menetét és végeredményét írjátok le! 
Elérhető pontszám: 4. 
5. A tapasztalt törvényszerűséget megállapítás formájában írjátok le a munka-
füzetbe! 
A megállapítás helyességét szóban indokolnotok kell. 
Elérhető pontszám: 5. 
H a minden csoport azonos méretű síkidomot kap, akkor a csoportmunka leg-
egyszerűbb formáját valósítjuk meg. Lehetséges azonban, hogy kettő, három vagy 
ennél többféle méretű síkidomot adunk. A variációknak azonban határt szab egyrészt 
a csoportok száma, másrészt a csoportok munkájának ellenőrzésére szánható idő. 
Igen hasznosnak bizonyult a kontroll csoportok beállítása, mert ezek megköny-
n.yítik az ellenőrzést, az eredmények egyeztetését és az esetlegesen elkövetett hibák okai-
nak gyors feltárását. 
A tanítási óra menete: 
Az első mozzanat az előző órán feladott írásbeli házi feladat mennyiségi és 
minőségi ellenőrzése. Pl. a tankönyv 273. oldal 378. és 379-es példája. 
Ezt követően frontális osztályfoglalkozást tartunk: 
A házi feladat példáiban milyen tárgyak szerepeltek, és azokkal kapcsolotosan 
milyen számításokat végeztetek? Mi a különbség a felszín- és területszámítás között? 
Előkészítettem néhány síkidomot (téglalap, négyzet, paralelogramma, trapéz, kü-
lönböző szögű háromszögek, kör, ellipszis). Ki vállalkozik arra, hogy ezeket a sík-
idomokat valamilyen elképzelés szerint csoportosítsa és annak megfelelően elhelyezze 
őket a mágnes táblán? Az elképzelését szóban indokolnia kell. Mi addig beszéljünk 
a síkidomokról. Mit tudunk róluk? (Itt felelevenítésre kerül a síkidom fogalma, az 
alkotó elemek és a velük kapcsolatos összefüggések, valamint a tanult számítások.) 
A táblán önállóan dolgozó tanuló munkájának értékelése után közlöm az osztály-
lyal, hogy ma csoportokban fognak dolgozni. Kiosztom az előre elkészített borítéko-
kat, amelyekben a síkidomok és a programot tartalmazó feladatlap van, valamint az 
ollókat. Felhívom a tanulók figyelmét arra, hogy a programot figyelmesen olvassák 
el, és annak megfelelően pontosan, gyorsan dolgozzanak. Kérem őket, hogy a munka 
befejezését, valamint a munka elakadását kézfeltartással jelezzék. 
Ezután következik a csoportok önálló munkája. Szükség esetén tárgyi vagy 
fegyelmi vonatkozásban beavatkozik az osztály munkájába. 
Ha a csoportok elkészültek a munkával, frontális osztálymunka keretében egy 
csoportot beszámoltatok a végzett munkáról. Ez úgy történik, hogy a csoport egy 
tagja összefüggő felelet formájában beszámol a feladatlapon levő lépések szerint. 
Ezt követi az elhangzott eredmények és a többi csoport által kapott eredmények 
egyeztetése, a csoportok által elért pontszámok megállapítása. A pontszámok összege 
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adja a csoport összteljesítményét, amit színes ceruzával a munkafüzet megfelelő helyén 
rögzítenek a tanulók. 
A maximális pontszám elérését úgy értékelem, hogy öt maximális pontszám el-
érése esetén a csoport valamennyi tagja ötöst kap. Ezt az osztálynaplóba is beírom. 
Tapasztalatom szerint ez az eljárás serkentőleg hat. 
Ha a beszámoló nem kifogástalan, akkor először a saját csoportjának tagjai, vagy 
a kontroll csoport tagjai és esetleg az osztály többi tanulója egészítheti ki a mon-
danivalót. Ezután értékelem a beszámoló tanuló > feleletét, és az annak megfelelő osz-
tályzatot beírom a naplóba, valamint a tanuló ellenőrzőjébe. 
Ezután a következő kérdéseket teszem fel az osztálynak: Mi legyen a mai óránk 
címe? Hogyan írhatnánk fel röviden a területszámítás menetét? 
A kérdések megválaszolásával párhuzamosan alakul ki a tábla képe: 
148. óra V. 18 
A derékszögű A területe 
tt>. = befogók szorzata : 2 
Ha ezek után még van időnk, akkor frontális osztálymunka, vagy önálló munka 
formájában területszámítási feladatokat oldhatunk meg. 
Az órát a házi feladat kijelölésével fejezhetjük be. 
A fentiek szellemében végzett csoportmunka minden bizonnyal a korszerű oktató-
nevelő munka egyik hatékony szervezési formája. Előnyeit talán az alábbiakban le-
hetne összegezni: 
Erősödik a tanulókban a kollektív szellem: szépnek találják a közös fáradozást; 
büszkék a kollektíva eredményeire; a brigád tagjai felelősséget éreznek az előttük 
álló feladat iránt, és kölcsönösen segítik egymást. 
Fokozódik a tanulók munkakedve: a tehetséges tanulóknak jó kifutási teret nyújt, 
ugyanakkor a kollektíva munkalendülete a lustákat is magával ragadja. 
Munkafegyelemre nevel. 
Nagyban fejleszti az értelmi képességeket: a figyelmet; a lényeglátó, analizáló, 
-szintetizáló, fogalomalkotó, ítéletalkotó, következtető képességeket. 
A csoportban végzett munka kapcsán jobban felszínre kerülnek az egyes tanulók 
tudásában meglevő tárgyi hiányosságok. A frontális osztálymunka során ritkán fordul 
elő, hogy a gyengébb előmenetelő tanulók problémáikat önként vetnék fel áz osztály 
előtt. Sokszor a szégyenérzés, a tantárgy iránti érdeklődés hiánya gátolja őket ebben. 
A csoportmunka során ezek a gátló tényezők háttérbe szorulnak; sokkal őszintébb, 
közvetlenebb a hangulat, mint a frontális osztálymunkában, a csoport munkalendü-
lete sokszor az érdeklődést is felébreszti; rendszeresen kerül sor a felmerülő problémák 
újbóli tisztázására, alkalom nyílik a tantervi anyag egy-egy korábban tanult részének 
elmélyítésére, ez egyben az illető tanuló tudásbeli felzárkózását is jelentheti. 
Fejleszti a tanulók erkölcsi vonásait is: a csoportmunka a társak tetteinek, vé-
leményének mérlegelésére készteti a tanulókat. Jobban megismerik egymás felszínen 
nem látható, mélyebb értékeit, de negatív jellemvonásait is. A pozitív tulajdonságok 
egymás kölcsönös megbecsülését, tiszteletét váltják ki. A negatív jellemvonásokkal 
szemben^ hol ösztönösen, hol tudatosan helyesen foglalnak állást, segítséget nyújtva a 
rászoruló tanulóknak. 
Rászoktatja a tanulókat a szabad idő kulturált felhasználására: bevezeti őket az 
önálló munkába, keresésbe, lexikonok, segédkönyvek használatába. 
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